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1 Ñ"!'l<uOUCC 1 UN 
La necesldad de a l versi:I:lcaClOn que reclama la tlorlcuLt:ura cOlomblana para 
a tender las nuevas tendencias comercia es, como son los bouquets -rarnl l letes 
s urtidos- o l os corsages - arreglos s ecos-, mueve al aut or , con este ~nual 
sobr e el cultivo del Aster, a ampliar la gama de pos i b ilidades pr omisorias 
en los ornamenta les floricolas . 
Jn Colombia, las flores tradiciona es (Rosa, CrisanteJOO y Clave [RlX;J) - las 
de mayor pre f erencia en el mercado ln~ernaClonal- represen~an el ~l~ ae sus 
exportaciones, en ~anto que en JaDOn, mayor produc~or mundlal ae tiores 
cortadas, tal partlclpaclon es SO.ln ael ~U"'" ...:1 mercaao r .lOrlCOla es ae 
«gancho», por l o ue reQUlere una orod CClón dlversltlcaaa, mas aun cuando 
la tendencIa de preclos en los ul~lmoS anos es hacla la DaJa para Llavel y 
Rosa , y establ e para e Cr Isantemo l tipo Porrpón) " 
Dentro de l os cult ivos para una producción más var iada , el Aster y 
Solidaster -flores s ol itarias o de corrplemento en los arr eglos- se presentan 
como una a ternativa comerclal import ante y una r espuesta a los problemas 
de l monocultivo o concent r ac i ón del R~. 
Este Manual - que aborda SUSClm:amen~e 105 aspecros mas lJnportan~es del 
cultivo, como son el oo~ánlco, tltotecnlco, rlsiolOQ CO, sanl~arlO y ae 
postcosecha, n el marco de una producción sustentable- pretende ser una 
herramient a tecnológica para el c ultlvador espec lalizado y una reterenCla 
b'bl iográ t i ca para los estudlanLes de l a catedra de ~lantas urnamenLales . 
L 
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2. BO TAN ICA y VAR EDADES 
El aster pert enece a l a tamilía Astera ea, trlbu Asterae, orden Asterales . 
.Este género posee unas buU especles->- (!,Jerez, l~~lJ), aem:ro ae l as que 
estacan comerCla~men~e como riores a CQr~e: ASrer erlCOldes, A . nOV1­
belgii (Aster neoyorklnoJ, A. novae-anqllae. (As~er de Nueva lnolaterraJ A. 
qomosus , A. cor d lÍollUS y A. amellUS (As~er l~allanOJ, (Arml~aqe, j~~L)-. 
~l aster perenne tiene como nomore comun en caste lano «Cl lo es~rellado». 
Su ugar de or i gen es Nor eamérlca y fue introducido en Europa en 171U 
(Bianchíni y carrara, 1975) . 
Es una p anta herbácea con tallo sufruticoso, con hojas enteras, a ternas, 
de limbo acuminado y dentadas en sierra; brácteas en varias ser l es on borde 
papiráceo, seco; i nfl orescencIa en capitulo, con fiores liquladas 
(f~1inas ) y disca es (completas) en el centro (Gu~l rrez, lj~4). 
El solidaster (xSol1aa$re~ lUr~U~), que le Sloue en preterencla comerClal, 
es un cruce i ntergener lCO encre 1:iol1oago y Asrer \Arml~ qe 1":1 _ 1. J • ::;u 
l.Otr as espec ie: Á. aqeratoloes, A. aHalCUS, A. aZllres, A. canescens, Ji. conyzolaes, A. eIlllS, A. 
fastigiatus, A. furcatl1s, A. integrífoli lls, A.•arqinatl1s, A. pllosus, A. sanczjIl, A. scaber, A. spino511s, A. 
t ataricus, A. tripolil1., A. yo.ena. 
2 ütras especies de corte: A. frikartii (Wonder of St afa ' l, A. hybridus (aster de Or eqonl, A. ¡unnanf!usjs 
(aster de Napsburyl. 
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varIedaa mas conn01::aaa es «GOlaem:oo», ae COlor amarIllO, 1:lpO rust:ICO v ma 
lenosa que Aster §.JlJ2., pero muy suscep'CIble a roya l c;oleo~num sp. ) . 
El ~ . erí coi des -tipo pequeño, del l c ado y d e f loración t ar ia-incluye las 
variedades de las series B tterfly ( ~. ericoides x ~. novi -belgíi) , Master , 
Sun y Star, cuyas flores s on de un tamaño mayor que l a popular <<Monte 
casino» . ~. novi-bel gii -de po en lergén íco-, c on alt ur as entre 90- 13u cm, 
comprende vari edades de gran tamano y t allos menos lenosos que ~ . povae­
anql íae; sus variedades mas conocIdas s on : Hlandle, Clímax, l:iepterroer Hubv 
y Roya Ve vet (crocke'Ct, l~/LI~ . 
e pertenecen las varIeaades de porte mas alto -Uu 1 u cm­
per o con t ores que se CIerran auran'Ce la noChe (serlo Inconvenlen'Ce 
c omerc ial ) : Barr 'sPinK , HarrIngton ~lnK e lncomparablllS. A. cordlrollu§, 
con alturas sirrli l are5 a la especie anter i or, ti ene como var I edad 
representativa a Si l ver Spray. A. amell us comprende l as variedades más 
enanas -70-75 cm-, precoces y resist ent es al mildeo: King Geor ge, Fr i kartii 
y Sonia 4 • 
A ,d . novae ­
A continuación se describen algunas var iedades de las series ~un y Star de 
l a especie ~ . ericoi d y otros cr ces lnterespec1 flcos (lt'lqura 2): 
~Otras variedades : Alethyst, beecnwooo cnall, Cnollsters, tesclval, GayDoroer Hin Klval, Hoyal), "ar!eI 
Bal lard, "e lbourne Belle, "ount Kve rest, UceoDer Oav , Toe ~arOlnal. 
~Kl aster cOlno -cal11srepnos cnlnenslS-, con su varleoaa las CUltlVaaa, ("aCSUIOCO', DOI sus OlferenClas 
bot~nicas y cOlerclales con Aster spp., DO reDora en este "anUal referenCia alguna. 
----- - -- - - -
-Monte Casino: ue rlores blancas y pequenas, con ~al10s delqaOOs¡ 
tloracl~m tardla. .I!S hoy la varleaad 1.10er en hUropa.... 
-h"unor: Color nlanco orll.l.am:e¡ r.1.ores qrandes con cem:ro veroe­
amarilloso. l"ol laJe ancno, oscuro y Drlllam:e. r 'loraclon prema~ura. Alta 
ranUf i ación y larga v lda de rIorero. 
--Sunshi r: COlor rosaOo claro; r lores organizadas en estructura 
cónica. Tallos fuertes y altas ramificación y rata de crecimiento . 
Excelente rendirrúento. 
-Sunset;.: Flores blancas y pequeñas con dos hileras de igu l as. 
Floración uniforme y prematura . 
- Suncity: Flores r osadas de tamaño medIO. Rapida elongación y alto 
macol aje. 
-SUnbar: ¡,'lores rosaaas oe 'Camano roedl . ~aPtoa e l OnqaC on, 
precocidad y abundante tl.Oraclon. 
!t'l.ores roseo­
purpuras y tollaJe verde oscuro yaounoan'te. l.Je al'to rpnOlITUen'Co. 
- sunrose: .J:<' loración prematur y abundan'Ce de color purpura. Haplda 
elongací n en condiclones de dla largo . 
- Sunremo: Flores b ancas y pequeñas; macollaje est able y follaje 
oscuro. Tiene háb ito de crecimiento r áp ido. 
-SllIlCarlo y SUncoast: Flores blancas y pequeñas; a lta ramit i cación 
y r ápi do hábito de c recimiento . Simi l a r a Monte cas ino, per o con t oraClon 
más precoz . 
50tros e ones de esta varleaad: Ca ri en tllla!, Carola (purpura!, Clndy (azul), Cltn IrOsado!, Cl aUdIa, 
Cyrille (rosado claro), Chanta l azul), 
- Sunbri ght: Flores blancas y pequeñas con centro amarIllo. Abundan1:p. 
rarrüficac i ón y flores de alta calidad con larga vida de florero . 
-Suntop: De color azul-purpura con dos y medIa hl~eras de 11qu las. 
Abundant e macollaje y t oraClon. Ue aceleraao creclrruen1:0, es una varleaaa 
en apogeo. 
r'lores rOSadas ae 1:amano medIO. Viqoroso haol 'LO ae 
creclrruento, con ta ~os tlrmes. ue al1:0 rendlrruen1:0 y precOCIaad. 
- l;>inktop : j<'lores rOSadas con l~-L hIleras de llgulas; SlmlJ F.iT pn 
cultivo a Suntop . Abundante macollarnl ento y tloraclón u • 
6Nuevas var iedades de la ser i e eSon): Sunbird, Sunqal, Sunral, Sunsol , Sonst ar , Suntana. Otras lás 
recientes son Diana, Monte Kalar, Snow Master. 
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-3. LABORES DE CULTIVO Y CODIGO GRAF 
De la adecuada ejecuclón y oportunidad de las labores de cul tlvo depende, 
en gran medida , l a cal aaa y renalmlem:os ael proauC1:o nnal . TiUf>S .laoores 
se descr iben a continuaclon: 
'rodas las espec ies de aster exigen cobertura plástica, cuyo COOer1:lZ0 
convencional tipo pagoda debe or i entarse con su «agua» mayor en sent ido 
contrario a la di recc ión predominante de los vientos . Su altura m1nima 
(2,0-2,5 veces la altura final de l a planta ) no debe ser infer i or a 2, 2 m. 
La reposición del pol i eti leno, además de su rotura, conv i ene hacerla cuando 
por su opacidad esté filtrando más de l 0% de la l uz nat ural. La cober~ ra 
lateral (franja rala de un metro de ancho) debe pro1:eger las plantas ae las 
corr ientes directas del alre, pero perru tlendo s u permanente renovaClon 
(<<bot ones danzantes»), lAranqO, l~Y~; ~~an1:tlor, l~Yli ~eqal, 1~~/). 
El procedirrdento de propagacion mes adecuado para establecer el cultlvO de 
aster es el vegetativo por esquejes ; os rrUsrnos que s e obt ienen certificados 
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de casas especIalIzadas '. Para J mantenlffilento del ffilSmo, la dlVISlon ae 
macol l as es un método muy utlllZadO comercIal mence. La propaqaCIOn sexual 
es empl eada con fines de f i t omeJoraffilento. 
Los esquejes deben tener las siguientes característ icas : ]-4 hojas bIen 
formadas, 7-10 cm de l argo, 3-5 rrm de diámetro y 10-1 5 rrm de raíz horoogenea. 
3 . 3 SIE2ftRA 
La distancia de siembra mes aprop aaa es la de jU x L~ cm tlJ,J p antas¡m¿ 
o 480 plantas/era<.J)i es aeclr, cuacro nlleras de lLU planeas caaa una. 
~ta aoor debe hacerse ae meao superrIcIal - que SOlO quece enLerraaa la 
ra1z- . Las sIembras protundas propICIan el desarrollo ae enrermeoaaes 
hacen más l ento el desarroLlo radIcular. 
Con la densidad y modo de siembra anterior, como la selecci6n de brotes 
indicada más adelante, se obtienen los más altos rendimient os en ramos/era, 
mayor grosor de tallos, as i como unos mejores logros en el manejo 
fitosani tar io. 
"7!1a 1 Seea COlpany, lIanels :ltek, Harban, Hlotecn0010QY. uaounqer, lIoeIDlaOt, l'Dytonova, I'Orn05 
Planto 
<.JEras de ]b 12 t1,20 X)u Itl. 
H 
3. 4 SELFXX:llB 
Bsta l abor cons~st:e en escoqer ae la roset:a 105 melorps t)-11 oro pe; y 
eluninar los restant:es. ::;e etect:ua a .la cuarta semana aespues ae la 
s j.embra, cuando aquéllos tlenen unos ~ I CJ1'5 Y son tacllment:e mane]aoles . 
La selección se realiza con ti jeras podadoras, y conviene des i nfestar las 
frecuentemente - i.e. una vez cada ocho ~; va l e decir , c uatro en cada era-
a fin de evitar la diseminación de enfermedades. Se us an para el etec o el 
Amonio Cuaternario, l os yodóforos, el Hl poclori t o de odio o Calcio. 
3 . 5 '.lU.l'OOADO 
ada l a condicion sutrutlcosa del t:allO en el ast:er, el t:utoraao o SOOOTt:e 
es muy senc ' l i o . 8aSta extender y t:ensar lon l'CUOln lmente en la era un 
a lambre galvan ' zado N~ l~ por cada cost:ado y mantenerlo SlerJDre a L/ J oe la 
altura de la pl ant a . 
Esta labor es imprescindible par el logro de t allos erectos, como es una 
de l as exigenc ias en el mercado de expor t ación . 
.. 
3. CXDIGl ~' 
El Códi go Graf ( OG ) es una claslflcaci6n numerica de as pl ant:as por sus 
requerimient os bás i cos de t:emperatura, sustraeo, agua y ltnnlnOSlaaa (G"rat, 
lL 
1974 ). La misma va del 1-36, y se asigna l a pr imera docena (l-ILJ para 
clima cál ido (más de 22°CJ ; l a segunda (lJ-L4), para temperatura medIa ll/­
22 Cl y 25-36 par a p iso termlco trIo lmenos de I/u~J. 
Los númer os 7 a 12, 19 a L5 y J1 a Jb se reservan para Dlan~as ePltlcas¡ los 
rest antes , para sustra~os eaal:ICOS, e. q., 1<', ¡.o'A, ¡.o'N, A. A p.lam:.as Que 
requieren plena expos lclon solar lmas oe 4S KI101uxes (klx)JJ tIenen lOS 
dos primer os d ígitos de cada seX1:eta: 1 , L, '1, ¡j, 13 , .l4, .l~, LU f L~ , ,¿b, 
31 Y 32. Las que neces i t an semisombra ( 20-4 klx ) se Identifican con el 
segundo par de cada media docena: 3, 4, 9 , 10 , 1~ , 16, 21 , L2, LI, L~, jj 
y 34. A las plantas de sorora (menos de 20 kl x) l es corres ponden los 
números restantes. Por último, se asignan los i mpar es a plantas con bajos 
requerimientos hldr icos (Gra f , 1974 ) . 
Al aster -con requerímien~os de terrpera~ura de 1 ~-1 1uc.;, suela t!'A, 
luminosidad entre 50-6 klx y altas necesidades hIdr Icas ( I U- IL l/~)- se 
le señala un OG de Lb. tiIn embargo, al~os cauaales de rIeqo lmas de u,~ 
l/seg , fr ecuencIa reducida o aqua salplcaaa son causas ae prOblellBS 
nutr i cIona les y rl~osanl~arIOS. AsImISmo, eaarlcas 
deterioradas, bajo cont nlOO y poDre cal l ead de la ma~erla organlca (alCa 
C:N) o r educ ida act ividad ffilcroor g n lca (por her biCIdas, turuqaclOneS 
empapados «calendari o» ) menguan la fertilidad de l s ue l o (Arango, 1~~8) . 
' Kilolox (klx), o 1.000 luxes, es una medida de la intensidad IUllnica eli tid a, con la siqu Jente 
equivalencia: 1,0 tlx = J,O W.-} PAR = 93,46 pies-candela, 
u 
, , 
4. FOTOPER IODO y P LAN~ F ICAC I ON 
El aster es una plant a de tot:operlCxlo corto, vale decIr que u lducp ~11. 
floración baJo dias cort:os -uc- lmenos ae l~ nI. HaJo c~¡ e~ con01C on~s, 
l a presencIa de l a zona rlzomat:osa es Import:ant:e en la Dreservacl~ ael 
hábito <le crecunient:o en roseta, la TTlOrrOIOO a JUVenIL v un 3Clf:'<'1l¡::¡do 
macollamiento . Con longl ooes ae d la mayores s prOduce un relat:aCIVO 
retraso en l a emis ión d rlzomas y brot:es casales, per en l a t:ranSlClon a 
l a antesis, ést a se incrementa de modo i ndepend iente a l f otoperiodo 
(W8llerstein, et al., 1992). 
Con reg1menes luminicos s uper iores a 16 h se induce una elongaci on de l os 
entrenudos del eje princi pal , un aument o en el número de tlores 
d i scales:LO , asi c omo la presentacIon de una l ntlorescenCl a en panicul(;l 
cor imbosa¡ con longi tudes de 1J h, el conjunto de cabezuelas t:UYO una torma 
r aciToosa ' l"arlna and !:>cordo, 1 ~-4) . 
Para esta p anta, la llumlnaclon art:lrlClal en condICIones croplcales, a tln 
de extender l a duraclon del ala, es SlITU l ar a In que se le sumlnlst:ra aJ 
~OEn la bioloqla floral de las asteraceas, las estructuras las elternas se denoll nan l ígulas (flores 
feleninas) y las las internas, discales (flores cOlpletas). 
14 
crlsantemo, en cuam:o a ln enslnaa I H:'-ltl""l .1 uxes 1 j 'I~'" v í100 ce lUZ 
-incandescente o SodIO Alta ~reslon , SAP- \'I'avera, l~~j ). Hespec'Co oPI 
t i empo de luz noct urna, los cultl\fadores general.mente s uministran tres horas 
a intervalos: 21 : 00 a 22:00 ; O :00 a 01:00 y 03:00 a 04: O; o luz 
int ermi tente -6 I encendido por 24 ' apagado- con c i rcuito provisto de energ1a 
entre las 21:00 y las 03: 
Los d1as l argos ( L ), que s on 49, se proveen a partIr de la jg semana hasta 
f inales de la 9ª, cuando 1 pl t a haya adqu i r ido una a l tura de unos ~U cm, 
de acuerdo con la curva SlqmQIaal ae crecIrruento para la varleaao <~onte 
casIno» que se presenta en l.a gratIca 4.1 (Aranqo, l~~/ ) . SIn embarqo, por 
l o cons i derado anterIormente, es convenIente ensayar menores lon01tunes ae 
dia. 
ara el logro de lo ant er ior, la mayorla de los cult ivadores empl a una 
guirnalda (linea o extens i ón e l éctr i ca ) a 1 , 8-2 ,0 m de a l tura, con nueve 
bombil l as incandescent es de 20 W para iluminar e l área de tres eras 
regulares (30 x 1,2 m). 
~~Una DOlDl l la de SO vatIos 1-1 5uspenóloa a l~U CI elIte lUZ oe Intensioad JU) luxes IXI SODre 
el punto . as oscuro de ona supe rtlcle de lU .' . 
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TIFMPO (SFMANAS) 
Fiqora 4.1 Corva de crecí.íento 61 q.oída J pal a aster , varo Monte CaS IDO. 
l b 
---- --
4 . 1 CR~ lE LABCRES 
Estas se efectúan de acuerao con el cronograma descrl~o en ~a ~anla 4 . 1: 
'l'abla 4.1 Cr:onogranH de labores en aster. 
Semana 19 Cosecha L9 u>secna .:sg 'osecha 
00 Pr esiembra (véase acápite 5.3 . 1) 

01, 17, 33 Siembra oda a ras Poda a ras 

02, 18, 34 Inicio fertili zación liquida hasta 2-28-44ª s em } 

03, 19, 35 Inicio de l os dias l argos (iltuninación ) } 

04, 20, 36 Selección de los mejores 6- 8 brotes > 

06, 22, 38 Semana lmente , subida del t utorado (soporte) ------} 

09, 25 , 41 F'inal de l os d as argos ( JJL) > 

15, 31, 47 Pr imera semana a e cosecha > 

1 , 32, 48 Segunda semana de cosecha > 

Las variedades de co lor son las precoces en u as dos selanas , 
As 1 , para tener una producc i ón permanente, se hace necesarlO d lvÍdlr el area 
del cultivo en 16 lotes. Aunque a veces se acostumbra mantener el cultivo 
hast a por seis cosechas, se observa comúnmente un deter ioro de la calidad 
a partir de la cuar ta ronda, COIrD consecuencia de a gunos problemas 
fi t osanitarios y de la excesiva prol i ferac i ón rizomatosa. 
7 
----
----
5 PLAN NUTRICIONAL 

5 .1 aBI'ENlOOS 
1!; ast r perenne es una planea oe meolanos requerlIruem:os n111:::rIcIonaJe5; 
éstos se rigen por l o parame~ros eaatlCOs de la ~ao~a ~ . ~ . ~ y el anall s1 5 
fo lar de la tao~a ~ . 1. L. Las mues~ras oe suelO Y hOJas se suq ere t:omar las 
en 6-7ª semana de cultIVO , eoad mecha en el de arrollo oe la planea - t aura 
4.1- en la que me jor se ret l eJan l os e ementos mayores, secundarlos y 
trazas. La foliar, en número de 50, conviene hacerla en el t ercio medio y 
la edáfica , en z igzag, pre f er i blement e de la mis ma era; sobra deCIr que as 
recomendaciones serán aprovechadas por las cosechas s i guientes (calder ón, 
1996; Rutten, 1993). 
Tabla 5.1.1 Niveles varios en el suelo par.a aster. 
Concepto Det IcIem:e l:3ao Mecho Al~o 
pH . . . . , U :',~ b,:, 
" u 
carbón Or g . ( ~ ) . 4 . ~ . lL LU 
P-Bray II ppm 80 l ú l! 12u HU 
~-olsen ppm . 40 50 b 
• ,1 \ .,. ¡:;( ' .. 
18 

10 
'rabIa 5. 1 .1 i vel varIOS en e~ suelo para ast r lcont:lnuacl0nJ. 
Concepto Defic " ente Bajo Medio Alto 
Potasio ppm . 115 . 140 . 170 . 20U 
Potasio meq 0, 2 0, 35 0, 44 ,~ 
Calcio ppm 1. 680 2 . 800 3.20u 4 . 3uU 
Calcio meq . 8,4 14 1 :¿l, 
Magnesio p¡;:rn 180 300 340 4bU 
Magnesio meq 1,5 L,!> L,t! J,b 
Aluminio meq O U,12 U,24 U,q~ 
Hierro ppm 20 ~ ú 1UU <jUU 
Manganes o lJpm lU l L . . . . l::t 
· · 
Lv 
obre ppm (J,¿!> 1 . L,':J ::. 
Zinc ppm 1 J . 6 1L 
Boro ppm 0,3 1, 15 2,0 j,7 
Azufre ppm 15 25 45 65 
N-NH.. ppm 6 . 11 U 
N-N03 ppm 85 115 140 17u 
ere neq . 1U,2 17,U 19,5 
· · 
Lb, 3 
CE mmos/cm U,3 . , 1 , 5 . 
· · 
¿ , O 
Materia Orqánica (\, = 2,4 I CaI bono orqan ico 1\'. 
-----
Tabla 5.1.2 Niveles del ana11S1S ~oliar para aster. 
"--- ­
Concepto Deficiem:e BaJo MedIO Al1:0 
Nitrógeno '\ 2,H J , Ú 4,!:J • ':J,L 
FÓsforo % . . 0, 2 0, 3 . U, !::> u, / 
Potasio % 3,3 3,6 5,4 6 , 2 
Azufre % 0,2 . 0, 25 0,7 O, Y 
Calcio % 0,6 1,0 1,4 L, 
Magnesio % 0,1 0,2 0,4 U,I:I 
Hierro ppm 60 100 250 4UU 
Manganeso ppm . 50 8u bU jl:lu 
Cobre ppm 6 . 1U LU ~~I 
Boro ppm JO 4!::> /U lUu 
Zinc ppm 15 LU YU lJU 
5. 2 BALANCES NlJ'.lRICI~ 
Además de los contenidos de las formas y e l ementos cons i derados en las 
t ablas anteriores es necesario mantener los siguientes balances edáficos: 
....t«h/NH.. : 13/1 
-K/N: 1,1/1 
-ca/Hg (ppn): 9,3/1; Ca/Hg (rreq): ~, b/l 
LU 
5. 3 Rl!XlH!M)1C!(M!:S 
Para e l tipo de s uelos en los que se cultlva el aster perenne, a 
continuación s e presentan las recomendaclones para preslembra (tabLa ~ . j.l) , 
como también para el ter~lrrlego ttabla ~.j . L), (Aranqo, L_~~; Cdlaeron, 
1996 ) . 
'I'abla 5.3. 1 H.ecomendacl.ones (kg/era) para preslembra o en la poda a ras en 
aster, según los niveles nutr iciona les . 
Elesrento/Fuente Deficiente Bajo Medio Alto Opción 
ca/cal Agricola 8 5 o~ o 4 2,5 A 
Ca/Yeso natural 8 5 , 5 o 4 2 ,~ 1::1 
ca,Mg/Dolomita 9,5 6,5 ,8 3, 2 t.: 
Mg/Sul ato de Mg o 2, l,b 1,L U,tl Ll 
P/Sup-Fost-Tr ip e 4 j . L 1 8 
P, N/F"osf. de NH.. J.._ o o L o 1,::> 1 U,::> 1" 
Alternativa 1: MOtE, si pH (b, y Nt. Alternativa 1: tDtt', si pIDS,) y "1. Alternat iv j: Ctl!, SI 
5,S<pH( 6,5 y Ca/Hq (ppI) : 9, 1/1. 
Para elementos menores se proponen las siguientes sugerencias (en 
~2Si el \".0 es lenor que 1 , conviene añadir unos 20 kq/era, e.g. de ga llinaza seca; i está entre 
20-JO\, unos 8 kq/era son adecuados. 
Ll 
graJOOs/er a), con e l e emento en condiciones deficiente ( ¡ 1), bajo { L) I medlO 
(~ ), a l to (f ), respect i vamen e : e -Sulfato f erroso (100, 0, 40, lU)¡ Mn-
Sulf to de Manganeso ( 50 , 5, 20 , 5) ; Zn-Sul fato de Zinc (10, 7, 4, 1 1¡ cu­
Sulfato de Cobre (5, 3, 1, O); B- Borax (5, 3, 1, O). 
Tabla 5.3.2 RecOllElldaclones para el ferturiego en aster (ppn). 
Elemento JJetlclen'Ce Jj,3JO Mealo Al'Co 
Ni trógeno .ltsU .l 4u IUU . U 
lo'ós f oro l!:lU Uu 8U ':1 U 
Pot asio LIt;, 170 120 7':1 
Boro 0, 5 • • 0 ,4 . 0, 3 U, i 
Si N03/NH~: 13/1, la fuente de N puede ser Ni trat o de Amonio (3 - - li SI 
N03/NH~> 13/1, Sul ato de Amon i o (¿O-a- O) y si N03/NH4< 1311, Nitrato ce 
Potasio (13-0-44) o Nitrat o de ~lci o (15-0- 0). 
b. PLAGAS Y SU CONTROL 
Las plagas más importantes que afectan el cultivo del aster perenne se 
describen de modo sinóptico en l a t abla 6.1 y d e rrane r a grá fica en las 
figuras correspondientes y que a continuaci ón se citan. 
Las misrras s e presentan en orden de lTrpOrl:anCIa económica del aano y graao 
de dificultad en su conl:r ol: 'l'hr i ps ll'igura b,l] \8aJ<er, l~ 6 ¡ Medl na , ., 
et al., 1994; ett l ng , l~Yl; ~arrel1a, l~~b, L3 4LA; ~lzano, 1~~/¡ Lapal:a, 
, 
et al., 1994). Acaros ll" lgura b. L' (HUssey ana ~ emes l~ti~. J • I.;n zas 
. (Londoño, 199':) ; Montoya, et: al., 1 ':Jlj; kulz y Posada, ':Hib). Anoos 11"Iqura 
6.3] (Bustillo y Sánchez, 1 77) . Mosca b lanca (F igura b . 4 J tBUS~ l llO, l~~~; 
Corredor, 995; Góez, 1991 ; Márquez y Valencia, 1991 ; Med i na, er al ., l~Y~, 
143). Falso medidor y babosa parda (Baker , 199b ), 
Los métodos de control de la tabla 6.1, de rrayor uso en e l cultiva se 
conpendian en el siguiente l istado con su respectiva abreviatura : 
otL: Control rranual de larvas en la pre paración protunda de las eras en 
presiembra. 
CMJ.': Control mecánico de aaul t os por t rampas de j uz negra 
om: Bandas perimetra es peqaJosas amarIllas y aZUl.es 
CHe: contr o l mecanico por la aspIraaora, oos veces/serrana 
<:xL: control cultur ; 10 ln eqran lac¡ pracrlcas ru lnaTlas OP C1HlJVn 
LJ 
l J 
.c...J 
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figura 6.3 ¡fidos lal Myzus persjcae y lb) nacrosjphonieJla sanborni (tomado de Baker¡ 1996)_ 
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Figura 6.4 Hosca blanca de invernadero rrialeurodes vaporarioru. (tolado de Baker¡ J9~6). 
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/. 
t a l es como dens i dad de siembra apr opiada, r i ego adecuado, nut rcl on 

balanceada, erradicaci6n de malezas int ernas y plant as s "ntomáticas, 

cobertizos plás t icos bien dis eñados ( i. e. con venti lac i 6n regul ada) , 

oportuna recolección de desechos vegeta l es (proceso de manti llo), empa j ado 

del suelo y uso de especimenes ale lopáticos (cult ivos asociados) . 

CBS, Cebos envenenados. 

CBl: Apl icación fol~ar de producto comerclal a Dase de heuv~rl~ Da$Slana 

CB2: Aplic ación fo iar de produCl:o comerclal a baSe ae veJ;.r:1CI}.j.lUTn l~anll 

CB3 : Apl icac i ón t oliar ae prod cto comerclal a base de J:JaCl.l)US 
t h uringi ensi s var . Kurst:ak 
CB4: Aplicacion fo liar de producto comerClal. a base de l!:nr:omophthoriJ 
virulenta 
OQG: 	 Aplicación f oliar genera l, tras medida de umbr a l econórrúco de dano, 
con base en la rotaciÓn por mecanismos de acciÓn qu1mica establecida 
en la figura 6.5 
CQD: 	 Aplicación foliar dirigida, tras medida de umbra l econórrú co de dano, 
con base en la r ot ac i Ón por mecanis mos de acción qu imica establ eclda 
en la figura . 5 (Pizano, 199~, L28). 
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Tabla 6.1 Principales plagas del aster pereone y so control. 
._--- ­
1I0MBR! IONBYK 0110111 UMILIA CICl.O DI! COll11101., , 
COMUI BiNOMIAL Vi llA OIW) 
Thrips Yrankl iniell a 
occidental is 
(Per gande) 
1hrips palli 
(Kar ny) 
fhysanóptela 
fhysan llptera 
Tbrlp idae 
Thripi dae 
1~ -20 
11-14 
CKH, CeL, 
CID, CQ G. 
CI! , CCL , 
Bl, CUG . 
'111 , 
'111 , 
, 
Acaros 1etranrchus 
urti cae 
Acarína Teu anycllidae 14-1b CCL , C;Qti. 
(Kochl 
Chizas o 
l ojo joyes 1J obsol eta 
Crclocepna la 
lucIda 
-­
Coleo ptera 
tOleootera 
lIe iO 10 nt h Idae 
lllelolontnlnae ) 
lIelo1 0ntnlOae 
luynastlnael 
nu -JbU 
J!lU- .Ibll 
CI!L, 
I.:IIL, 
CIIL, 
Cb l , 
CII1, Cl'L . 
L~ l , C\.Ib , 
l' JI'!' , CCl, 
C~l, I.:Uu , 
At idos o 
po gones 
If yz us 
perslcae 
(SulZeI ) 
~acros l phonlel1 a 
anborol 
hOlaptera 
MOlO tera 
Apnldloae 
Ap hlOldae 
/-111 
HU 
CCL, 
Cl.t., 
' 114 , 
C1I4, 
[·VV. 
IJ,Jll. 
(G illette l 
!!osca blanca 1rial eurodes HOlóptera Al eyrodidae 11-20 CHC, CK8, CCL, 
vaporar i orul CD3, CQG. 
(Westllood) 
Falso ledidor 1richoplusia ni Lep i dópt efa lIoctuidae Ii-' genera- eHT, CCL, eBJ, 
(Hübner) cianes /año CQG. 
Babosa parda Deroceras Stylouatophor Li lacidae H genera- CCL, ~ s , 
laeve (Kúlier) clone jano 
En CcolpOsteras) se reporta la preseocla de Scatella sp. (pos. stalJ11alis) !()lptera : 8pltydr idae ), IOsca tranSl1 ora de 
enferaedades fungosas (Pythia aphaolae1'liira, hlsar1111 oxyspoIl1Il, tVeTqara, 1/. " l~~~, COllllllcaclon personal ). 
II faBbi~n se encuentran los qeneIos ADcoanarl/il, 1'1ecrIls, Ano.aJa, 105 cuales se lOentl ncan 001 las caraCIPr lstlcas 
del raster y 1 abertura anaJ de las larvas. 
Li 
• • 
•  
b NEURO -TRANS"IS OR 
EXC. VEG ETALES 
Al i lna 11 1 

AzadHocti na lV 

LlIlo neno 1 V 

Nicot ina II! 

Rot enona III 

¡ 
~ o 
~ REG . DE CRECIMIENTO i UTHU ~ 
BL OQU EO ACETIL -COL1~A 
Át:JlJUJ GI!A~US 
Var ios nOlores 
COlerc lales 
" U. 'U:i/" UKM) lI ~ o A, II' ~.~tlll~ 
! 
~ 1'1IazO[{lR JI l 
• I'lrl.UOS 1J 
1'1Iloarenrlon l JI 
CARBAMATOS 
Hexytiazox IV 

"etiocarb I1 

ABAI1ECT llIA 11 

(Recept or GlutalatoJ 

I 

I •I 

I• ' IDr onll 11 

~i' I NU:I, 11 11 j I Keceotor GaMJ
i 

MEREI sTOUIfAS 
lBloqueo qanqliOnico) 
Cartap 11 1 

'I'h iocyc lal 1 II 

PI ETROID~s (Canal Sodio) 
Acrinatrina IV 

8eta-Cyflotrin IJI 

8ifentrin JI! 

Cyperletr iDa II 

Lalbda-Cialotrina 1II 

(INHIBIDORRS SiNTESIS QUITINA) 
BLOQUEO RECEPTORES-SJNAPSIS-HORMONAS JUVEIIL ES PRES IHÁP T1 COS 
Fiqula '.5 Plan rotativo de plaqulcldas pOI lecan15105 de accl on . 
= 

i 

~ 
j 

~ ~ 
I·
11 

1, 
" 
•q 
, j 
"· 
~ 
•
" 
D. Ii 
Buprofezin 111 

Cyrolazi na 1I 1 

Oiafenthiuron 11 

Oiatlubenzuron tV 

Fen pyloxilato 11 

Flutenox uron 111 

Hexafl uron 1I 

'I' r i f IUluron 11 

OTROS 
Acetalipr id III 

Ilidacloprid 1I1 

, 
7. ENFERMEDADES, PREVE~CIUN y CO NTR OL 
En este ca pl tu l o s e hace un resumen de las prInclpales ent:ermedadPs 
t un osas, bact erlales, aSl corro ae .las causaaas Dor VIrus 1t:aDla 1 • .l1 
(Dutky, et al., 1~~5 ; Puone, l':l/~ i ¡';'oW'ell and LlnaquIst:, .l':l~L); se 
rel a c ionan os princ ipa les nerratodos r I toragos que ocaslonan dano en "'1 
aster perenne [tabla 7. 2 1, (De l Corral , 11:188) y se consideran sus más 
incidentes problerras tisiológicos. 
El cuadro sinóptico de la t abla 7 . 1 resume las principal es enfermedades del 
aster , presentadas en orden al fabét ico y no de ocurrenc la o rragnitud del 
daño . Respecto del «COntro », se utlllzan .las slQUlent:es abr l a t:1l1::as : 
MES, mej orar estr Cl:ura ce.!. sue.lO le.g., con mat:erla oroanl al 
VFS, vaporIzar o t1.m'llqar el sueJ () o, melor, nac-er ~<vaclO» DlOlOQIC'1"1 
EQS, empl ear material de propagaclon con sanldad certItlCada 
INQ, evitar i nmer sion de esque jes 
'fOj, errpapar (drench) con Trichoderma harzianum 
EPL, eIrq?apar c on producto comercial con base en Paeci l omyr::es lilacinusl.L. ... 
~4Tatbién, P. fUosoloseu5. 
AAJ, 	 aplicar al suelo extract o de a Jí-aJO 
HRT, 	 pr evenir heridas a ralces o base de tal l os 
ERP, 	 erradicar y contar plantas sintomát i cas 
RPH, 	 rot ar f ungic i das con di f rentes mecanismos de acc ión 
CHZ, hacer control de malezas s usce LIDIes 
FLP, subsanar f al las de la cobertura plástica 
VSH, mejor ar venti lac ión para preservar tO~LaJe seco 
XRD, ampliar frecuencIa o reaUClr VOLumen en el agua 
ECA, cont r lar e~ exceso ae saLes 
~u, reauc l r pOOlaclones ae arlaos 
, arrúnorar presencla de Lnrlps 
y humeaaa oaJa 
ae rleqo 
ORe, 	 hacer manti l o rapidamenLe con los r esiduos de cosecha 
NCE, 	 impedir e l mant i l l o con mater ial vegeta enfermo 
DHP, 	des infestar herramientas frecuentemente, evitar el pisoteo de l as er as 
y mantener bajo control la calidad del agua de riego. 
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Tabia 1.1 Sinópsl.S de enter.eclades reportadas lallente en aster . 
---------------------------------------_._---_._--- ----------- - --------­
tJmUIKO~ SllmllAS ~lJiI.I!IIVIV1r1t;lA tn."I'U JIlU, IlmOL 
MOOSAS JlAnG!80 AIUIu:m: 
--------- ------------- --------_._-------- --'--------------- - -------------------
Alternaria sp. Manchas necróticas con ha lo en hojas. Es poras libres en FavorecIda por altas huledad RPM, VSH, YLP I 
Talbién en puntas de ¡ ¡gulas. el aire. En r!Si- y teaperatDra. CRC. 
duos de coseclla. 
Ascochyta cOlpOsi- Pudric ión basal en hojas y tallos. In­ En desechos de es- Esporas libIes en el aire y &OS, YSH . 

taIlIB (Nycosphaere- fección caular puede causar distorsión ta planta. aqua. Favorecida POI alta 

lIa sp. J, fase per- y necros is lateral del folla je. Lesi o­ hUledad . 

teda DidYJella sp. nes en l1qulas pueden alcanzar pedun­
culos . 
._--------_._----------------- ------------------
Basidíopbora entos- Mildeo velloso: .anchas alqodonosBs de Desechos veqetales. Favorecida por alta b ERP, RFM, fLP, 
pora de color blanco-qr1saceo. dad, aqua salpicada v de- YSH, 1tCE• 
._----------------------------- -------_. 
Botrytis cinerea 	 PUdrlrlon huaeda y cafe en tior. Moho Desechos veqetales . 'avorecIda por al ta nnaedad, '~ , YSH, KYft . 
qns r:rece en teJldo afectado. Atar ilI!senria ae en leno y alto ate. 
base de talios. contenloo aaoniacaJ. 
------------ -----------_._------
Cercospora astera-	 Manchas necIotlca . OISellnada por aqDa salplca- ~PII,lIW, VSH . 
ta, Cercosoorel1a halO a.ar illo. lIa. Yavorec¡da DOI alto '"1<. L'ltt:. 
c~a 
----_._------- ----_._---_._------- - ---- -----
ColeosporiUl soli- La roya .as cOlÓn lIel aster . Postulas Desechos veqetales . Favorecida POI al ta hUledad¡ KPII, FLP, ~SH, 
daqinls, C. aste- ocIe-br íllantes pOI el haz. entelleOad de Intelperie. t~. 
IUI 
Discophaerina pseu- Mancha foliar . Desechos veqetales . 'avorecida por alta huledad . iRP, RPII , YLP , 
diltantia YSH. 
--- - -------------------------------------------_. 
Erysiphe cicbora- Creci.lento blanco po1vaso en hojas y Esporas libres en 'avorecida POI alta hl!ledad, RPM, VSH. 
cearo tallos (Iildeo polvoso). el aire. y bajas teapelaturas. 
fusariu.oxysporu. Clorosis y .architez foliar. Si.ila­ Huy persistente en Favorecida por alta telp!Ia- VFS,EOS, VSH , 
res a los de Pythiu•• el suelo. tora, suelo ácido, con alto KRP, NO:. 
contenido aaoniacal . 
._--------.---------------- ---
Leptothyriu. doe- Mancha foliar. Desechos veqetales. Favorecida por alta baJedad. ~,RV", 'L~. 
llinqeriae YSH . 
._----------------------- ------_._---------------- ._---- --------
OVularja asterjs Mancba tollar . lIeSeClIOS veaetilies . 'avoleci.da POI alta KbI,IIl'II, tI.!' , 
o. virlJdllreae 	 \'lIM. 
----------------- -----_._-- -----
Phyllachora asteri- "ancha foliar. lIesechos vegetales. ravoreCloa por al la DOJe(]ad. ~IUI, kr'", YL~ 
qena Y~H. 
--_.----_._---------------------- ...._--.. ----_._- "-----_.-­
.J1 
- ---------------------------------- - ---------------- -------- -------------
-------------------------
---------------- ------------- ------- -- --- ------
Tabla 1.1 Sin6p5is de eoferledades reportadas E1l1ha1JeDte ea aster (continuaciÓn ). 
lil mIIAS lill'EIIVIYl!IR:1A
, 
I!f'm:ru Ulb CtIfI/Oí. 
FIItOOSAS I'AneldO Níltlllltt 
------­ - ­ --­- --------_._----
Phytophthora sp. Plantas marchitan y colapsan. PUdIICl ­ tn el suelo. ravoleclda por suelos pesa­ 00, 'l:H, ~, 
ón de ralces. &nn~reci.tento de ta­ oos Yaneqados¡ Idea, altas HIIT. 
llos y ralces; salcocno en punturas. tempemuras y t:t. 
--- -----­---_._----­ -------­
Puccinia asteris, Pústulas polvosas y esporulaci6n caté Esporas libres en HDJedad libre es necesaria PII, PLP, VS h. 
P. extensicola, P. en envés de hojas, taabien en tallos. el aire, proouci ­ para in fección . EnterElad KI!P • 
grindeliae das sólo en plan- de inteaperie. 
tas vivas. 
Pythiu. sp. 	 Plantas aarchitan y colapsan . Podrici- En el suelo. Favorecida por suelos pesados VFS,EOS, ¡HQ, 
ón de ralces. KRn~eci.iento de ta- y an~ados ¡ idea, heridas y TCH, ERP, JRU, 
llos y ralees¡ salcocho en plántulas. altas teaperaturas y CE. ~, !iCE. 
Ra.ularía asterís 	 lIancha foliar. Desechos v~etales. Favorecida por alta buJedad. EKP, RPI!, FLP, 
VSR . 
Rhízoctonia solaní 	 Pudrición café a nivel del cuello de Habitante natural Favorecida por al tas huJedad VFS,EOS, ¡NO, 
ralz. Salcocho en plantulas . Plantas del suelO. tn de- y teaperaturG¡ loe., heriaas IRO,ERP, HC~. 
aarchitan y colapsan. sechos v~etales. en ralces y base de tallos . 
Sc1erorinía scle­	Pudrición caular; en flor se parecen a ~clerocios en el favorecIda por alta nuaedad. fL~, VSH, K~~ , 
Ioti oIU! 	 Botrytis. Masa algodonosa pUf!(Ie suelO. ~poras 11- kK~ . 
rrir en tejidos afectadOS. Escleroclos bres en el aII~. 
n~os dentro de 105 taJ los. 
- ------------ ---	 ----------~-------_. 
Septoria asterlS y 	Hanchas circulares o lIrequlares, ca­ tn el sue lo y en Ksporas dlsf.lnadas por aqua XI<I.I , kjlft/ rL~ , 
9. 	astericola tes o neqras¡ se der rOBan ue ana)o aesechos v~eta­ salpIcada. ravorecloa por iIJI- YSH. 
hacia arriba. Fructíf Ícación neqra en les por dos anos. biente hÓJledo. 
el centro de las liIocnas. 
Stelphylliu. botIr- Punteadoras café-rojizas en lIgulas, Residuos de cose- Favorecida por alta XRlJ, VS H, FLP / 
OSDl las cuales coalescen.' cha. buJedad. CiC. 
----- - ----- ----------------------------------_. 
Uro.ites co.pactus 	 Roya: Pústulas polvosas. Esporas líbres en HuJedad libre es necesaria RPII, f¡'P, VS~. 
U. 	 junci el aire. para infección. EnfeIJedad ERP. 
\ de inteap!rie . 
._------------ ---------------­
Vertic:illiu. albo- Clorosis y aarcbitez foliar, que pue­ En el soelo ' por Favorecida por aabiente frlo VFS,EQS, VkR, 
atIUlJ, V. dahl iae de ser por on solo lado. Las hojas se IUcbos años. Trans- s~ido de cálido durante la ¡HQ, FRJl, MeE. 
secan y lOeren de aba jo hacia arriba. portado en esquejes fl oraci 6n. 
o partes de ralz. 
" 
 -------------- -----------------.~-­
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---- - - -------
Tabla 7.1 Sinópsis de enferledades reportadas lODdiailfRte en aster (continuación). 
, 
Bm.IItIlDAIlI!S lITOOS SllI'tlIVlmlCU meTO IIKL AItlIII!m CtmOL 
BACftRIAI.ES I'A!'lCDO 
._- -------------.-------------------------------------------------------
AqlobacteriUI Sobrecrecí.ientos o aqal1 a5 en la base En el suelo yaqa­ Se diselina por el a90a . &e­ VFS, ~S, 
tl1Mtaciens del tallo. Infecclón ocorre a traves oe 11as . sarrOBO ue aqaBas lavore­ 1tK1. 
heridas. cido por rapido crecíl iento 
de! nllespeo. 
------------------------------- ---------------------_.-------------­
, , 
VIIIUS O YIROUliS SlImIIlAS IIlStr.I!JllA:l\J(j W111i0t. 
(Aster YellowS) ClorOSlS venal en plántuias . t'lancas ¡lor clc~¡jelloos . No se encuentra libre en el ~s, !JIt, i.'lJu, 
(MicopIasE) Eyores con clorOSIS y enanas. AnOrlal suelO. ~KI'. 
producción de brotes larqos y delqados. 
cascabel del tabaco Hojas quebrad izas. Virus de barras cor- Mecánica. OS", lISH. 
(Tobraviru5) taso 
March itez lanchada Hoteado verde oscuro en plántolas¡ áre- Por thrips¡ no libre en el suelo . EQS, 01%, fHR , 
(Tospoviros) as irrequlares o arcos concéntricos ERP. 
ertos en haces de hojas viejas. 
(HcCain, 5f). 
7.2 liMATODOS FITÓYAGOS 
Tabla 7.2 Sinópsis de los ES i.,rtantes neÉtodos titófaqos en aster perenne . 
--------­
IIOORK BIOJA/, 
, 
CUII. 'MILlA 
, 
IIA111TU TAIIAHU qCLO I!I UJmtI!, 
(1,1) UtAS 
-- ------------------­
He1oidogyne sp. lIelátOllo de nóo uios Heterodenoae !ndo-seoentarlo l,u - l,~ 4)-)U l!tS, VFS , ~¡, . 
o/tl' , AAJ. 
-------­- -----
Pratylencbus sp. Nelétodo de lesión vratylenchydae Endo-liqratorio O, H,b ~O -55 HES, VFS, !jIL, 
radicular. IIHP, !AJ . 
._-­ -----------------------------­ --------------------------­ - ------­
jJ 
" 
7. ] ~éROEm:S FISIOLÓGICDS 
7.3.1 Ant oc l an ismo 
El ant cian 'smo es una reacc on !lSloloqlca ae la Planta a las ba l as 
temperaturas (noches c on menos de lUVC), que s e manltlesta CIDicamence como 
un tlnte r os ado ae las llQU.las mas externas. Ta l COloraclon, que .le resta 
calidad estética a l producto, es el resu tacto de la acumula I ón ae 
antocianinas en 105 te) dos t ora es de las varledades mas susceptib e a l 
frIo. 
La intensidad de la reacción es mayor cuando la d' erencia entre las 
temperaturas máxima diurna y mi nima nocturna es muy ampl i a . La 
susceptibilidad a este desorden es varieta , experinentándola en mayor grado 
las de color blanco, y se destacan en particular l os cultivares «casablanca.» 
y «Monte casino». 
El cont r ol s e ha orientado a eVltar el c~ o orusco ae temperaturas con el 
r epliegue diurno y aesDlleque nocturno de cort I nas perlmetrales al 
cobertIZO. Alqunos CUltIvadOres v enen a sarrollando pl.anes ne seleCClon 
y mejoramiento en la usqueda de clones resIstentes a este desorden. 
I 
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7. 3.2 QU111ami ento 
El quil l amiento es la i rregular apert ura de la tlor por l a det lCl enCla 
h1drica de los tejidos de esta estructura , la cual se expresa en un medio 
abrir de las 11gulas más desarr ol ladas. En corte transversal , éstas t ienen 
la apariencia de <~> o quilla de ave, y de jan la sensaci ón de est ar must ias. 
Los s1ntomas son más evidentes en tanto mayor sea el des balance entre la 
transpiración de la planta y su capacidad de a bsorción de agua. 
E quil lamiento puede ser provocado por la baJa d1spon1bllldad oe aqua para 
la pl a nta debIda al anegamiento o a la ral~a de r i ego , al ~aDonamlen~o ae 
haces vascul ares que ocaslonan las enrermeaaaes slst:emlcas , a la ae lClenCla 
de Boro y Cobre que ln~erVlenen en el ~ anSDor~e ael aaua y a las exce lvas 
corr i entes de a ire. 
El control se or i enta hacia dar un adecuado mane jo de l riego , una apropiada 
prevención de enfermedades vasculares y mantener niveles óptimos de Boro y 
Cobre en el suelo, as 1 como evi tar la ventilación exagerada. 
7 .3.3 Inflores cencia cor i mbosa 
Contrario a la racimosa o conlca, en la lnt~orescencJa corunoosa las r.lores, 
de modo indeseab' e, se presen~an aqrupadas en el plano super or. 
Como ya se c onsider o en el cap ~U.Lo ~, con reglTnenes l umlnlCOS superlores 
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a 16 hr se i nd c e una elongacion de lOS entrenudos oe~ eJe prlnclpal~J, 
un aument o en el numero de tlores dlscales, ~~l como la resentac on de una 
inf l orescencla en panlcula corlmnosa; con JOnqlt:lJOeS ae Lj nr , est:a t: l1VO una 
for ma r ac i mosa (l" ar lna y ~coroo, 1~':I4 J • 
15Por la l isia razOn no es aconseJable el uso del arído olbere/ieo en el asrer . 
Jb 
- -----
g. COR ~ y PO STCOSECHA 
8.1 LA CALIDAD 
Aparte los requlS l1:0S a e peso en lOS ramos, como ae 10nQI1:Ua, numero y 
r ect itud de tal l os , :t l tosanldad, desórdenes tlS10log1co , Calor, 
presentación, empaque, l a ca Id e un parámetro que iene que ver en un 
60% con la vida de fl or ero. Es t a depende de la cant idad de almidones 
acumulados en los tejidos que se pueden desdoblar en azúcar es s lmples , y 
generar la suficiente energ1a para prolongarla . 
Tabla 8.1 Tie.npo, costo y cal i dad en produce ón vs cosecha en aster. 
Proceso 'l'lenpo \ '4;) Costo 't.) 
..,¡Jrooucci ón tl4 4-' I U I:I U , U 
Corte lL,l. lU ,U LU U 
Empaque O,ti 'j,U LU/U 
Almacenamiento 1, 7 b, U LfU 
Transporte 0,9 30,0 8 ,0 
Según la tabla 8.1, de 100 puntos d calidad pos i bles, 4 se cons i guen en 
3 1 
la fase pr oductiva; os restantes 6 , en l a de corte y postcosecha. Vale 
decir que en el 15, 5% del tiempo, con el 55% de l os costos, se dec i de el 60% 
de la calidad. Esto se explica por el hecho de que en la etapa de cultivo 
(84, 5% del tiempo), pueden s er cor regidas fa las en las práct"cas 
nutricionales, cultural es o titosanitarias para alcanzar la nencionada 
porción de la calidad, que enmendar ta enClas en el red c ldo y cr It ICO 
t i empo del corte y la postcosecna lS~aby, ~~/b). 
En esta últ iITlr3 tase c oncurren even~os que lncloen deCISIvament e en la 
cal i dad del produ~o. Lo mlsmos que s conSlaeran brevemen~e a 
continuación. 
8 . 1 .1 Corte según apertura de la f lor 
Como regla general, la panicula racimosa del aster debe cortarse cuando la 
tercera parte de sus flores haya abierto. Se cons idera una f l or abierta 
cuando sus l1gu1as forrran ángu o r ecto con su ped icelo . La vida de f lorero, 
que es de unos 13 días, se r educe en l a medida de un mayor grado ae 
abertura, hasta legar a un ~u% c uando ést a se comple~a y a un ~5% con la 
senescenc ia . 
Ademés, cuando la In lorescencla se deJa abr r mas ae la estableclQo, s e 
aumenta l a susceptibi liaad a~ aano mecáni co y eXlste una rrayor propenslon 
a las enfermedades seni les : Botrytls Clnerea y RhlZOpus nlgrlcans corro 
hongos patogénicos, as1 como Botryospori UIT1 pulchrum y Al t:eInari a t enulS como 
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hongos no par as ~lCOS Marousky, l~/jl. 
8.1 . 2 Rehidrataci6n, calldad del agua y preservatlvos 
Con el corte el t 9110 floral rorrpe su natura l f u nte h1drica y , al no 
sustituirse rápidamente, se inicia el proceso de ffi3rchitez, el cual se 
desencadena en relación directa con la terrperatura ambiente, hasta llegar 
a ser irreversible. En la r ecuperación de la t urgencia se consume parte de 
la reserva calórica y, en consecuencia, se disrrúnuye la vida de f~orero, ya 
que el proceso respirator io -que es la producción ae enerqla medlante a 
conversión de los azucares en Bioxido de carbono y aqua- se ve aceleradO 
bajo tales ci unstanclas. 
Una vez cortados l os t allos tlorales y conforma.aos los ramos deben co ocarse 
en agua y prontamente llevados a un lugar fresco. !!.:st o perrrúte disminUir 
las tasas respiratoria y de transpi ración. El proceso de rehidratación no 
debe ser inferior a cuatro horas, tiempo durante el cual los ramos o tallos 
florales no deben sacarse del agua, a fin de evitar la formación de columnas 
de aire en los haces vasculares que obstaculi zan la corriente h1drica. 
La recuperación de la turgencia es más lenta en la meaIda en que el PunLO 
de corte sea más cercano a la raíz. El envejecimiento y degradaclón~b de 
l os tejidos, que es ascenaente en la planta, conduce a l cons~renlmientO ae 
~bLa cu al produce reSinas, pectinas, liqnlnas y tanlnas que nacen Oc1USlon vaSC~laI. 
3"./ 
os hac s vas ulares, cll:tIcUltanao asl el :tlu]o del aqua. As] aue el punrf'l 
de c or t e no deberla estar mas aoaJo oe los tu eros sobre el suejn. 
El f luJo del agua en los haces vascu~ares esta pn runCIon de su cal oao. 
Las aguas ác idas (pH entre J , 5 y 4,U) y blandas (menos de l UU ppm en el 
total de sólidos disueltos y U,L~ rnrnhos/cm en la conductlvldad electrlca J 
favorecen la corriente hidrica, tanto por s u acción vas od ilatadora 
d i s mdnución de la tensión osmótica, como por su efecto ant iséptico 
[inhibición, e. g., del desarrollo de la bacter i a t a ponadora , Bacillus 
subtilis, en el xilemal, (Paulin, 1997 ) . 
Los preservativos f orales, que buscan el comet ido ltac1o, se componen 
básicamente de: a) energéti co b) acidi -icante c ) an lseptico y d) 
hipotensor . Un ener getlco como la sacarosa a L~; un aciolTlcante corno el 
ác ido c i trico a '7':; ppm; un antlse t1CO como el AIOOn l O cuaternarlO a LUU 
rng/ l , mas un coadyuvante-hl ..pns r omo el a!conOl alqull-arl l polleSter 
en concentración a l 0, 01%, s e presenta c omo un adecua o preserva i vo para 
el aster (Fl or i ss ime- s - , e . g. , los r esume ) . 
8 .1.3 El etileno 
El etileno endógeno es sintetizado por la pr opia pl anta en l a cantidaoes 
requeridas para desarro l ar e l pr eces normal de madurac i ón , s i endo mayor 
su producción dur an " e la senectuo . ~Hn emoargo, s exceso nace que la tasa 
r espiratoria se aceler e , c on el consiguIente aumento en el consumo 
.ljlJ 
energético y disminución en l a v ida de florer o. 
El gas et i leno exógeno es producto de la combust: i ón Incomoleta que etect:uan 
I 
los automotores , las quemas, los frut os maduros y el mater ial veqetal en 
descompos i ción. Las plantas on enLermeaades causadas por bQ~ryrls, 
Ascoch a y Se toriª doblan y has ta quintuplIcan las ratas ae lioeraclon ae 
este gas. Los t aJ.10S L or;::ues e mf' len et: leno enanao son lT\::m PUlñO OO: 
bruscamente o s ometidos a t uertes s acudidas en el tráns' to hacia la sa~a OP 
postcosecha o en os cargues y descargues aeroport uar IoS Nell, l~Yb ) . 
Concentraciones superiores a 50 ppb de etOleno dentro del ámbito de l os 
sitios de corte y postcosecha bastan para cas i onar una r educción del 5 't 
en la vida de florero en var iedades susceptibles. El e f ecto perjud icial del 
etileno se evita impidiendo e l ingr eso de automot ores a l os cobertizos, no 
haciendo quemas en su veci ndad, c on ~a r emoci ón oportuna de los residuos de 
cosecha y no a l macenando t10res con trut:os o esqueJes. ::; 1 n emoarqo I en 
ambientes muy contarrunados, se hace necesario el uso de lnnIbloores de la 
bios1 ntesis de et l leno y, por enae, oe retaraant:es ae la seneCt:ud como el 
Bencil- is ioc ianato, la ~~zobltoxIna o el Acldo AminO-Oxlacetlco (paUlln, 
1 97 ) . 
Para variedades muy susceptib es a et ileno o de corta vida en florero es 
recomendable el uso ad i cional de citoquininas , las que en condiciones 
naturales son producidas en la raíz y transportadas v1a x ilema a a parte 
aérea de la planta. La N6-hencil adenina, en concentraci ón de 200 PPffi, Y 
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aplicada con surfact ante en aspersiones antes del corte, reduce la tasa 
respiratoria y retarda la senectud. 
8. 1 . 4 Envoltura plást ica y empaque 
En el aster se hacen ramos de unos 7-8 t:allo florales y 21:l~ -.JOO qr de 
peso, que van proteg dos con una envolt:ura plástlca en rorma ae ~rapecIO, 
que debe cubrir ajustad~nte tanto la lnflorescencla como el t(')ll a e . LOf> 
ramos normalmente t i enen una lonoltua ce b~-/~ eros v suelen lr aerollaaos 
en el tercio basa 
Se usan como mat eriales para dicha envoltura el pollproplleno y el 
polis tirol, siendo este último el que más satisf ace las exigencias de 
prot ección. Es deseable que la envoltura esté microperforada -7 huecos/cm2 ­
para evitar la condensación que es propicia para e l desarrol lo de Botrytis. 
La técnica de empaque y los materiales usados deben apuntar a l objetivo de 
entr egar a mercado unas f ores frescas, sanas y SIn nIngún tipo de 
maltrato. Las circunstanci as que mas atectan la tlor empacaaa son las 
temperaturas elevadas y la al~a humedaa lIbre, aebIdo a aue aumentan las 
tasas r espirator.ia y trans rat:orla, aceleran la senectua y crean las 
cond i CIones para e l aesarrol10 ae puarIclones tunqosas. 
Las cajas de cartón c on adecuada consistencia, que tienen f ondo blanco en 
su parte externa, son excelent es aislantes térmicos y brindan protecclon 
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contra el maltrat:o, 5 1 son men manlpu aaas en su armaao Y Dooeqale . lo: I 
pel per i ódico , que se pre tIere no Impreso, a t: l empo que es buen aos oroente 
e l a humedad libre , posee propl edades para man ener por mas Ierrpo la 
temperatura del enfr i aITÜ ento rápido a que son s ometidas l as f ores 
enpacadas. 
8 . 2 LA CANTIDAD Y LA <FCRI't..lUDAD 
Al análisis de la calidad se le s uman as glosas de la cantidad y lr¡ 
oportunidad para eng obar e concepto «COJ» . La reunlón de la calldaa , 
cantidad opor t unldaa (LX.: es ~a l ave oel eXlto en e l mercaao 'Clor lCOla. 
La cantidad hace rel aclon con 1"l proauct i vIoaa, y est:a , con la adec u;:¡ ;;¡ 
provis i ón de flores a los c l IenteS en una case requl ar y constant e. ~1 
segu imiento de lo cons lderado en los cap t ulos precedentes, en especia! 
respecto de l a calidad del mat er i al de propagac i ón , f i tosanidad, nutr l clon 
y densidad de siembra, hace prever rendiITÜentos auspi ciosos . Una 
product i v idad razonabl e para e l aster, por cosecha , oscila entre 300-3LU 
ramos/era (8-9 ramos/~). 
En relación con a oport unidad, el ejer cio de la planltlcac lon, 
considerado en el ca tu o 4, es la case para cumplIr con l as can loades 
previstas en el momento Ind lcano. 
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